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«Quando dirigo l’orchestra 
                                                       e sento che qualcuno in platea applaude 
                                                                              nel momento sbagliato, 
sono contento: 
                                                       vuol dire che c’è uno spettatore nuovo!»  
 
                       (L. Bernstein) 
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